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               Kemampuan perusahaan untuk menjawab tantangan dan masalah yang 
dihadapi perusahaan sekarang ini merupakan salah satu kunci keberhasilan pada 
perusahaan. Seperti permasalahan yang dihadapi PT. Jakarta Prima Cranes dalam bidang 
kepegawaiaan mencakup banyak hal yaitu perekrutan pegawai, pendidikan, pendataan, 
penilaian prestasi, cuti, absensi, promosi, mutasi, tunjangan, dan pemutusan hubungan 
kerja pegawai. Kemampuan untuk menjawab masalah – masalah tersebut itu tentunya 
memerlukan factor – faktor pendukung. Salah satunya adalah pemanfaatan teknologi 
informasi seperti sistem basis data yang dapat mendukung kegiatan operasional 
kepegawaian yang berjalan pada perusahaan tersebut serta mendukung kebutuhan 
informasi kepegawaian. Dalam hal ini metodologi yang dilakukan  yaitu metode analisis 
dan perancangan. Dengan melakukan analisis proses dan dokumentasi yang terkait 
dalam bidang kepegawaian, melakukan wawancara, serta mempelajari buku-buku dan 
bahan-bahan untuk menambah informasi. Juga melakukan perancangan basis data 
berdasarkan tiga tahap : konseptual, logikal, dan fisikal; yang dilanjutkan dengan 
perancangan layar dan perancangan program. Hasil yang diharapkan dapat membantu 
pihak HRD atau pihak lain yang bersangkutan dalam mengambil keputusan dengan 
tersedianya data dan informasi yang akurat dan cepat. Juga data dapat lebih terorganisir 
dengan baik, dan mengurangi faktor kesalahan manusia. Dalam penerapan sistem basis 
data ini tetap disarankan untuk menjaga rutinitas mekanisme backup, juga pemberian 
hak akses pemakaian untuk mempertimbangkan rahasia perusahaan, dan untuk 
menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Juga dalam penerapan dan pemakaiannya 
diperlukan percobaan atau persiapan yang baik agar sistem dapat berjalan sebagaimana 
mestinya. 
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